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MINISTERIO DE LA GUERRA
2 cec:x - •
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
..Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
<usponer que el eOlDBndJl,nte ~ Estado Mayor don
J 08é Gu.ztamhide l Zaplta Y el ca~tán ~ IIlÍ'O.u·
terla. D. .Manue~ osada. Rooe.e, CC&!'Ilen el cargo
de a.yudantes de rompo de V. E.
Do real orden 10 digo So V. E. po.ra. llU conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchOll años. Madrid 9 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor Jete de ]u. CB.sa. Militu.r de S. M. el Rey y
Coma.ndallte general del ReaU. Cuerpo de Gua.rJi~
Alat:arderOll.
Señoree Ca.pitán geneml q, la quinta. región e ln-
terventor civil de Guerra. y MNina y del Pro-
tectorado en Ma.rruecos. .
'-
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante de cnmpo de V. E. al coma.ndante
de Estado ,)layor D. Acacio M06COSO del Prado y
~rcfa Vaquero, idestinado actualmente en la. Oa.-
¡;.itanía general de la. quinta. región, y al. ropitán
de Infantería D. Juan Huerta Topete, que d6'lem'-
f'eñaba igual cometido en .el anterior destino de Y. E.
De real omen lo digo a. V. E. poza. su conoci-
JDiento y efectos consiguientes. Dios guarde a y. E.
muchos añ08~ Madrid 9 de julio de 1917.
·Paoio DE RJVUA
Señor Jefe de la .Oaaa Militar de 8. H. el Rey y
Comandante general dd ftea1 Cuerlo de Guard.i.aA
Alabarderos.
SetiDres Oa.pitán general die la. quinta región e inter-
ventor ciVil de Guerra y :Marina y del- Protlect:>rad!:>
en .Marruecoe. .
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RESIDENOIA
~'xcmo. Sr.: 'Accediendo So los d~eoe del Ge:n~
de brigada D. JuaQ. Loriga. y HerreJ9. Dávila, Conde
del Grove, el Rey (q. D. g.) Be ha. aervido autori:'
zarla pam. que fije BU residencia. en esta Corte,
on situación de cuarteL, f ' •
De reo.l orden 10 digo u. Y. E. ¡ara BU conoci-
miento y f'jD6S .«>nsiguientes. Dios guarde a. V.~.
muchos años. Madrid 9 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán ge.-neml de la· primera. región.
S(~ñol' lnterwntor civil de Guerra y l4a;ina y dial
Protectorado en Marruecos.
•••
SICCII' d. IIIDt1r11
J(ATRIlIONI08
Excmo. Sr.: 'Acoediendo a. lo lIolloitado ~r el ea.-
¡;.itAn de 'Infantería D. Ricardo DeliOlldo Vidal, con
destino en el ~aD8nto lnfanterfa. die Saboya n6i-
mero 6, el Rey {q. D. g.), de ACuerdo cen lo in-
formado 'pOr lelIe Oonllejo 8upretD~ en. 5 del mes
actual, .e ha. llemdOi concederle bcenCla. pam con-
tmer mu.trimonio con D.• .María d,e loe DolOree Mon-
tero-Rios 8ouvirón.
De real orden lo digo lIi V. E. p&nIo lJU oonoci-
miento_1 ~emú efectol. DiOl guarde. V. E. much~
años.,Madrid 9 de julio de 1917.
PIUIIO DE RlvnA
señor Presidente del Consejo Supremo de GaaTa
Y :M.a.riIB.
Señor CAlpiUn general de la. primera región.
le.
_ •• CIIIIIIñ
DESTINOS
:!:Z:CD10. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
I
dis~ que el coronítl del r~nto Cazadores
de Galicia, 25.0 de 0Lballeria, D. Lorenzo AlOMO
Palomino, pa.se a llituaciÓD de e:z:oedente en la sép-
tima región. _
, De real orden lo tijgo • V. B. paza lJU conOC1-
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miento y clemú efectos. Dios~ a V. E. muchoe
añoe. Madrid 9 de julio de 1~17.
oPJUKO DE RIVER.A
Señores (hpitance g~rdles de la séptima. y 0<>
tava. regione8.
Señor Interventor civil de Guerr:1 )" Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
.'
sea:ln ~e bdendnda
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
~eo~ apto ¡nm. ea oIIoonso, cuando por antigü~
dad le corresponda., al oficial tercero de Intendencia
(E. R.), D. Tomás Martinez Ba.viera, por reunir l3B
condicionC's ~lu.e determina el arto 6.Q d'el reglamen-
to de 24 de m:1.yo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo ~igo o. 'N. E. para. 8U conoci-
miento_y ~má8 efectos. Dios gua.r~ a V. E. m.chos
añ08. Madrid 9 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor Capitán genem,\ de la. teroem. región.
sala de IlItIrVIIIdO
PREMIOS DE REENGANCHE
I Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo precep-
tuado en la. real orden circular de 27 de dic1em bre
de 191& (D. O. núm. 290), el ~y (q. D: ~.) se
ha 8~do disponer .que se publique la. 81~~
relación de la.s c\a8e3 de tro¡n que han SIdo
cla.8ificadas .por la. Junta CentrBl de enganches y
;recngonches, sctíal¡indoleB la. antigüedad que les ro-
rres¡:()odc, en 6U atlimilp.ciÓD a brigad;l., cuya ~eIa,.
ción da principio con el maestro de banda Domingo
Nevado Rodrígtlez y termina. con el de igua.!. clase
Luí, González :Martín.
De real orden 16 digo a V. E. para su connci-
miento y óemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 3 de julio de 1917.
PJU.,C DE RIVERA
Sei\Of•••
-
--
A.NTIGÜEDA.D
Periodo de re-
CU1UlPOS ClDI'Dche en En el port04o .SU la ullDllactOn
Empleo &Cltul NOIIBIlD qne han Ildo de reellPDcha • brillda
O OBPENDENCIA8 cluUlcadol .__ . -- ---.-. -
Ola X" Afio DIa X. A.fta
- -- -
-
- --
Reg. lof.a Cutilla. 16 ••••••• M.O banda. Domiogo Nevado Roddgue%. 1.° 1 ocbre. 1914 4 julio .• 1911
Idem Id. A.turil8. 31 •.••••• Md•. I.a .••. Ana.ta.loForeada Maldonado 4. 0 28 junio. 19r(i 28 j.anio ; 1911
Ac.demia de Inf.nterla •••• o 140m ....... Alelo Barbero Herl' •• o•••• 4 o 1 abril •• 1916 2) marzo. 1917
R~I. L.nco de Farne.lo •.•• o M.O baoda •• Luia Gonúlea MarUo •.•••• 1 1. o I febro. 1917 1 Idem. 1917
Madrid 3 de juno de 1917.
•
PJUMO DE RJVUA
-
, Circula,. Excmo. Sr.: Con Bn"Cg1o Do lo ¡;t'ccepo
tuado en la l"f!ld.1 orden die 19 de octubre de Hil4
(D. O. ¡¡(¡ro. 235), ol Rey (q. D. g.) 118 Iua. trerv'ÍdQ
diArponcr que 1Ie ~b1ique 1& siguiente relsl-
aión de ln8 clucs de tropa. de ~terIn., Oa.baUcría,
'Artillerla., ln~eroe, a.udad Miliw e .In.ümde,n.
ela, que bO.n .ido cluifioodaa por la Junta Centnu
do _cngaJlchaJ y ~ganchee, en loe ~odoe dio
~ngBDche que 418 C~JX'ldie Y IIoDtigüeda.dl dfJ
108 mÍlmOS que se lee aeñaJa, ouya ~ión da
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prinCIpIO con el B:l.rgento Isidoro Martín FernánQc~
y teJ'rnina. con el de igual empleo Fr.1llCÍlco .Mazin
Bonilla.
De real orden lo digo a Y. E. para. IIU conoci-
miento_ y doernM efectos. Dios ¡ru.a.rde a V. E. muchos
B.ñ08. Madrid 3 de julio de 1917.
,PlUMO DE RIVUA
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INFANTEIUA .
¡s.....to. Isidoro Mullo Ferniodea •••.•.•••••.•.• 2.- 30 .bril .•• 191' a a • a a a& Idem •••• Mari.no MarUo Jim~nea .•••••.••••••••• 2.- 1 m.rso.• 191' t • a • • •Ilee· IoC. del Rey, 1 ........ Md•• 2.- • G.briel Matarln V.lyerde ••••••••••.••.• 1.° 1 .bril ... 1917 t • • • • »C.bo .... J"I~ Eviu Rubio .•.••.••••.•••.•••••••• 1.° 16 idem... 191' • a • » t • Plus de 0,25 pt...Iclem id. de la ReiDa, 2 •..•. ¡Idem.... M.nuel M.nso Viso .•••••••••••••••••••• l.- 1 ·ulio ... 1917 • • » • • • Idem.Id Id P . ~Sareento. Vicente Brotóns Toneeroea••••••••••.•• 2.· 1 ídem ••• 1917 • • • • » •em • nncee., 4· ••••..•• Id m. Mlnuel Lled6 Capdep60 •••••••••••••••• 1.° l' junio •• 1917 • • » • » ae •.••Idem Id. Inftnte, S • • • • • • • •• Ildem •..• Agulltfn ."rtln MinIO ........... oo ••••• 2.- S marso., 1917 • • a » » •JSUbofici.1 D. Rogello lópel Mario................. 4.° 29 julio ••. 191' 1 mayo. 1913 Im.yo. 1914Idem id. Saboya, 6 •••••••••• Sar¡ento. Angel Cbamero Romero...••••••.••••.•• 1° 1 Ibril ... 1917 a • » • • •Idem id. Soril, 9 .......... Tdem .... Antonio Becerra Ilencel ••••••••••••••... 2.- 30 junio .• 191' t ) ) • • •
. Suboficill D. Greeorio Muiloa Aldaoa •••••••.•••••• 4.- '0 julio •.• 191j 1 mayo. 19 13 1 mayo. 1914Idem Id. Am6rica, 14 •.•••.• ldem •.••
» Ju.n Caso Lobeto•••••••••••••••••••. 4.° 1 .coeto • 191' 1 idem.. 1913 . 1 idem.• 19141 JSarlento. Francisco Pulido P&ea ••••• : .•••••.•••• 2.° S 'ulio •• 191' • • t a • •Idem Id. Caltlla, 16 •••••••• ldem •••• Pedro Silya Lópea••••••••••••••.••••••. 2.- 1 maJo •• 191' • • a • t •Idem Id. Valencia, 23 •••.•••• Ideai •••• Pedro Barranco SAachea •••••••••••••••• ..- 2. ju O •• 191' • • • • • a
Iclem id. Cuenca, 2' •••••.•• Cabo oo. IIddonlO Pd. Gutihrel .••••••.•.••.••• l.- 30 idem ••• 191' » a » a • • Plul de 0,25 ptal.Idem..... Alfredo Mungllla Arce •• • •••••••••••.•• l.- 1 julio ... 191' » • a • ) » Tdem.
Iclem Id. Luchana, 28 • ~ ••••• Brigada .• D. J.cobo de los Albitos Chocaao ••••.••• 3.- 8 idem ... IQI' Im.yo. 1913 • ) •Kili...&• Santol SAncbu Salcedo •••. ~ •••••••••••• 3.- 1 idem .•• 191' » a • • a •Idem id. Lealtad. JO •••••••• lIdem 2.- • Benito LacaUe MODtOJa • ••• . • •• •• ••••• l.- 1 Cebro •• 1917 • • » » • •
Idem Id. Asturils. 31 .•••••••}~~:~:• M.nuel AlmanSl de la CnIa•••••••••••••• 2.- 29 eDero •. 1913 24 juni~ • 1913 • • »M.nuel Torrel del Cerro•••••••••••.••.• 2.- 1 ocbre •• 191! 1 julio •• 19 14 ) » »
¡sargento. D. Antonio Rodrf¡uea lIartlDea •••.•••.•• l.- 9 .bril. .. 1917 • ) » J » •ldem Id. Sevlll., U· ...•...• Id m Jos~ Morales GODúles •••.•••••••••••• 2.- 1 julio .•• 191' • • • a a a. e .••.IBrigada • M.nuel Cuevas Goodlea ••••••••••••••.• 2.- 30 junio .• 191' 1 enero. 191$ • • »Idem id. Graoad., 34 •••.•.• M\la. 2.&•• serafin Griv~R.mOl••••••••••••••••.•.• 2.- 1~ulio ... 191' » ) a J t »l Le6 ¡Sareento. Abelardo Alcubilla MarUDe2 ••••••••••••• l.- 7 m.yo. 1917 » • » • • •Idem d. n, 38 ••.•••••.. , Cabo •..• Andr& Pariente Artiaga ••••••••••.•••• ..- 26 .bril ... 19 17 ) » ) ., a • Plus de 0,~5 pt...Idem id. Grnelinas, 41 •••• '1Sar¡f'.ntn. Kllal N6i1u Cebriú •••••••••.•••••.••• 2.- 4 mano •• 19 1' » » • • • •Idem Id. Cerülola, 42 •••.•. ' Idem •••. tan Trenado Tamayo ••.•••..•••••••••. 2,- 1 julio .•• 191' • • ) » t •ldem iel. San Mardal, 44 .••• Suboficial • JUln de Jesl1s Horoac:budo •••••••••.• 4." 24 JUDio •• 191' 1 mayo. 1913 1 mayo. 1914 .,
Idem id. TetuiD, 45· ••.. , •• ¡~:C;.~'.•. : M.nue! Climeot serllLllo •••••••••••••... l.- 1 IIIIYO •• 1917 • t » » » •Antonio V.bregat Semit.. •• •••• •••••• •• l.- 25 junio .•• 191' • » • • a • Plus de 0,25 ptll.IdelD id. Sao QulntfD,47 •••• ISargento. Jos6 Sincbrl Medina ••.••••••••••..••••• l.- I abril .• 191~ • t • • • »Brigada •• Jos~ Gómel Garda •••••••••• oo .......... 2.- 1 .golto. 191~ 1 julio.. 1914 • a •Idem •.•• Ju.n Sotillo PagaDo ••••••••..••••.•••••. 3·- 27 m.rso •• 19 1 j '1 mlYo. 1913 • • •lsargento. Celedonio oraa GutiÚl'el •.•••••..••••.• 2.- 1 mayo •• 191' a ) ) t a •Idem id. PrevIa, 48 •••••••••. Idem..... Manurl de la OarceD CalderÓD • •• • • . • •• • J.- 9 idelll ... 19 1' ) » » » » )Idem.•••• Fr.ncisco Labela BlaDca .•••••••••••••• 1,· 19 dicbre • 191~ • • • • » aIdem.... Laureano E.t~ve2 P&ea•••••.••••.••••. .l.- 10 marlo. • 191' a » a a • •dem •..• Bem.~Almagt"o AmClCUa •••••.••.•• " l.· 1 Cebro •• 1914 » ) » » t )
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iMds. J •••• .. 1.0 1 marao •• 1917 • s • • • •
•••••• SII'ICotO•. l.· 4 febrero. 191 s s • • s •I"d........ 3.° 30~unio.•• 1917 1 junio. 1913 s s s
• •• ••• SIr¡ento. : 2.° 1 julio••• 1911 s s • .. • •
Idcm •.••. l.. 8 enero •. 1911 s • • • •• •
" ••• Idcm •••• j 2.· 21 abril. •• 1911 • • • • s s
Idem .•.• 2 ° 28 JUDío ••• 1917 • • •
s s s
..... Cabo .... J l.· 8 ·ulio ... IPIUI de 0,25 ptas.1911 s • • s • S
ica, 54 ~l1s. l.·•• I 3.° 1 agosto. 191~ • • t • s •
Sargento. 1 1.0 30 junio .•• 1917 s s s s ,. s
•••••• Brigada •• : 3.° S agosto. 1911 1 mayo. 1913 s • •
•••••• ISargcnto. : 2.· 16 julio ... 1911 t s • s s •roo .... · ..- 1 dicbre • 19 16 s s s s • s Plus de 0,25 ptas.Idcm •.•• J l. • 1 febro••. 1911 • • • • • • ldem.
....... Idem ...... .. 0 16 mano •• 1911 s s s • s s ldem.
:
Idem •••• l 2.- 1 idem ••. 1917 t s • s s • Plul de 0,50 ptas.
Idem .... 1 ... 24 abril •.• 1917 s • s s s
s Plus de 0,25 ptal.
r""'d" I 3.· 1 mlYo •• 19171 l.mayo. 1913 ~ •
s
Sargento. 2.· 2
r,o",.. '1"" • s • • s •.••.•• Idem •••. t
'1 l.: 15 marso •. 19 11 s • • • • •Idem .... I ' 1. 24 ~br~l. .. 19 1111 s s s • • s
.••••• ¡Idem ••.• '
, \1,: 5 JUOlO ... 19
17 s ·. s s •
·1'Bricada •• 1 · 2. 27 mlYo .• 1917 2<4 junío. 1913 .. s : r'n. d<o." p...., ••••• Cabo ••••.
· l.· 7 marlo •• 191t t • s • t
:5,8 •• Suboficial '1 3··
1 aRosto . 191 1 mlYo. 1913 1 mayo. '914
4.· 1 ídem •.• 1911 • • s • s s I
...... Sargento I .. l.. 16Imano •• 19 11 t
s • s • •
)Idem .... 1 2.· 1 mIYo •• 19 11 s • s t • s
•.•.•• MilI. 2.· • J 3·· 1 junío ... 19 11 s s t s s s
tlilla .ICabo •.•• I l.· '5 ídem .•• 1917 t » s • • s
Plus de 0,25 ptas.
as del)Sargento. I l.· 1 mayo •• 1917 • • t » s •
ra •• , Idem •••• 1 1 • 2] julio. •• .9 11 t • • s s.
s
011,5 1 Cabo ...• I ..- 1 junío ••• 1917 t • t s s • Plus de 0,25 ptas.
) ..... Sargento. 1 2 • 29 ídem... 1197 t • •
t • s
Idem •••• ~ .. l.- 1 rebro •• 19'" s t s • s •
~es de Idem ••.• J l.· 1 idem ••• 191'7
s • s • • s
Idem •••• !
·
l.· :u abril. '11911 s s • t • •
'·····1 Idem ••.• J " l.· S mayo •• 1911 • t t ~ t
s
Cabo .... J l.· 22 abril. •• \1917 • • t ~ • s PlulI de 0,25 pta•.r~'W'1 .. l.- 18 enero •• 1911 t s t ~ • sldem •••• l l.· 27 abril •.•. 1917 t s • s s •Idem •.•• J l.- 14 nubre•• i 191E s • s • t s, ..... 1.° I febro •• ! 1911 s ~En el Tabor de Albucemll ltlllta ftn
. Idem •.•. J .. s • s s •
ldem .... l l.· 1 ídem: •. ' 1917 t t s s • ~ de septiembre dc 19 15•
Cab~.... I l.- 28 ocbre •. ! 191É • • t t • s UPlus dc 0.25 ptat.
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guiares indi-
a, 2 ..•.•••• Cabo ••.• Enrique Rubio Fernúdel ••••••.•••••.• 1.° 7 abril ... 1917 • • • • • • Plus de 0,25 pt...~sargento. Quiliano Ramlrcl Jimtnel ••.••••••••••• 1.° li mayo .• 19 17 ,. • • • • ,.
a,3 ••...••• Idem .•.• Coindido Alonso Carrillo •.•••.•••••••••• 1.° 1 febrero. 1917 • • • • • •Cabo .••• Vicente Enríquea Gonúlu••••.•.•••.•.• 1 • 2 mayo .. 1917 • • • •
,.
• Plul de 0,25 pta••
ch )Briglda .. D. luan Fern!ndel Chicano •••• •••.•••• 2.~ 8 dibre •• 1912 1 mayo. 191] • • •e, 4••.••• Sarl!eDto. Luia Mora PareJlad•.•.••••••••••••••••• 1.° 1 julio ••. 19'7 • • ,. • • •
1e Ceuta ••• Idem •••. Francisco Santos de Frutos.. • • • •• •• • .• !.o 1] mayo •• '9'7 • • • • • •
Idem •.• Rafael Ocón Rico • • •.••••••.••••••••• l.· 1 idem ••. 1917 • ,. • • ,. •
CABAllERIA
, 2.° Cab.- .• Sargento. Manuel Garela Ruil. . • • • . •• •••• • •••••• ,.0 1 jonio .• 19'7 • • • • • •
4 ° id . Idem ..•• Hilañón Gómel de Domingo •••..•...••. 1.° 'S enero .• 1917 • • • J • •
• • •••• Idem •••• Epifanio Miguel Alonso •••••..•.•.•••••• 2.· 4 idem ... '9'7 • • • ,. •
,.
7.° id ...... \Idem .... Ricardo V.II~joGómel ••••••••..••••.•. 1.° 21 juiio •.. '9'7 • ,. ,. • • •Suboficial D. Sergio Bernardo Calvo •...••••••••.•• ..... 29 mayo •. 19'7 1 mayo. 1"] 1 mayo. 1914
Brigada .. Moia~s Buen.posada GonliJes •••• '. • •.• ].0 1 idem... 19" 1 idem. 1914 • • •
" 5.° id ••••. Sarlento. Pablo Forond. FernAndea ••.••••..•••••• 1.° 8 idem ... 1917 • ,. • • • ,.M.O banda Luis GOlUoiJea Il.lrtln ,., ••••••..•. " ••.. l.· 1 febrero. 1917 • • • • • •Cabo .... Leondo Aluda Prieto•.••••••.••••.•.•• l.· 6 mayo •• '917 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.
esa, 10.° id•. e;uboticial D. Mariano Tom~ Merino•••.••••.••••.•. 4. 0 1 dicbre.. 19'3 1 mayo. 1913 1 mayo. '9!4
Dia, 12.° id•• Idem ••.. • Jos~ Pacheco Rueda •••••.•••.••.•.••• 4 ° 1 julio .•• 1917 1 idem. 191] 1 idem. 1914
ra, 14.0 id •.• Sargento. Tomb Beltrú MiraUes ••••••••••• , .••.• 1.° 23 abril ••• 1917 • ,. • ,. • •~II. 19.0 id .. Idem .... D. Luis Fern!odel Garda •.••.••• , •• • •.• 1. 0 2& mayo •• 1917 • ,. • • • •~.o id., ..•.. ldem ••• Crescendo Cano Letrldo •.•••••••.•••.• ~':I '9 idem ... 1917 • ,. • ,. • •\Spboficial D. Aquilino Rueda P.D.dero •••••••••••• 25 junio •• 19'7 1 mlYo. 1913 1 mayo. 1614de Victoria/Slrlento. VictoriaDo Carduch Draper•••.••••••... 2.° 1 julio ... 19'7 • • ,. ,. • •
1 •••.•.•••• /Cabo •••• Jos~ Sáel VÍ1caino •••••••••••.•.•••••••. :.0 16 Ibril. "11917 • ,. • • ,. • (IUS lIe 0,25 ptas.ldem •••. JUID Moreno Molioer ••.•••••••••••••••• 1 o 6 m.no .• 19'7 • ,. • • • • Idem.
, 26.0 id ••.• IBriglda .• Angel Fern4ndea GoDúJea .•••.••••.•.•. 2.· 2 sebre .• 1912 1 mayo. 1913 ,. • ,. 11
jCabO ••• Faustino Rodrlguea MedílDO •••••••.•••. 1.° 1 marlc>. 1915 • ,. • • ,. • ¡PlUS de 0,25 pt...28.0 id •.••• klem .••• AotODio Panldero Jordin ••.•• , ••••••.•• 1.° 13 mayo •. 19 17 J • • • • • Idem.Jdem •... Anastasio Maya M~Ddea •••••.•.•• , ••••• 1.° 25 abril ••• 19 17 • ,. • • • • Idem.
r""n.n. Segundo Cuec.s Forero••..•.••••••••••• l.· 9 idem.. ~ '9" • • • • • •o' Idem •.•• D. Arturo GonúJea SaDti.lgo.. • • •• • • •• •. ..o 4 junio .. 19;7 • • • • • •29· Id •.••. M.O banda Estanislao Valdemoro Guti~rrel•••• , ..... 2. D , idem •• 19'7 • • • • • •C.bo •.•• Juan Pedr! Voch .••.•••.••••••.•.••.•• 1.0 22 abril ••. 1917 ,. • • • • • Plus de 0,25 ptlS.
emonta ..••. Brigada •• José Enciso GaliaDo .................... 3·° 1 mayo •• 1917 1 mlYo. 1914 ,. • ..
' ........... Cabo .... José Aguallo amara •••.••.••••••••.••.. l.- 25 junio •• 19" • • • ,. ,. • Plus de 0,25 ptal.
aciÓn ..••. Sarg~nto. José Gamero Rodrfguel ••••.•.•.••••••.. l.- , idem • 19'7 • • ,. ,. • •
~s indlgenlS
l. l ••.•••.•• Brigada •. Tomás Mondé;ar mes .................. 2.° 1 ¡dem... 1917 1 sepbre 19 14 » .. •~dm 2 lIdem ..•• Juan Alarc6D EKca .................... 3,· 3 m.no .. 19'7 1 mayo. 19 13 • • ,
. .••••• Idem.... Luis Dehesa Bailo. . . • . • •• • ••••.••••..• 2.· 25 mayo .. 1917 I julio .. 1915 • • •
nlim.4 •••. ISargento. Victoriano Aragón Sahapn .•••••.•..••• 1 • 1 cobre •• '916 J • • » • •
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ARTILLERIA
Sargento. Joaquln Santos PoncMnu •.••••••••••.••• 1.° 1 Cebro ... 1917 » » • • » •
, Idem •••• Rafael Zamora Valladolid •••••••••.•••••• ••• 4 marlo •• 19 17 ) » • » » •)Idem .••• Teófilo I.ópes Fernúulea .•.•.•••.•••••.• 1.° ,17 mayo •. 1917 » » • t » •Cabo ... Isidro del Olmo Martfnes ••••.•••• ' •••• •• 0 21 idem... 19 17 » ) ) » t • Plus de 0,25 ptas.
¡sargento. Vicente Meli4 Rovira .................. l.- 30 idem •.. 1917 » t » » » •
Cabo •••• Pedro Sojo Fern4ndez •••••••••••••.•••• l.- 1 abril ••. 1917 » t » t t » Plus de 0,25 ptas.
M.o banda Eusebio Gómea Gona4Jez••.•••••••••••• 1. 0 1 idem ••. 191' » » » » » )
¡sargento. JuaD Mat~o GonJáles ••••••••••••••••••• 1.0 30 junio... 1917 » » • • » )
ldem •••• Jos~ Villatoro Pita...................... 1.° 1 abril •• ' 1917 • » » » ) •
BrigAda.. Juan Soler CataI4••••••.• , ••••.••.•••••• 2.· 13 ¡uniD... 1917 1 julio •• 1914 t » •
, Sargento. C~r Rodrlguel L6pea ................. ..o 28 idem ••• 1917 • ) • • » •
, Mlls. 2.... Jo~ S4ncbea Martines .................. l.· 1 abril. .. 1911 » » » » » •
Sargento. JOI~ CoUs Perals ••..•••••••••.••••• , •• ' 1 • 15 mayo .• 1917 • » » ) • )Idem .••. Bartolom~Florit Vidal .••••••••••••••• ,. 2.° 4Idem .•. 1917 t » • t • »
lBrilada •. 'Melcbor Rotger Simó•••••••••••.••••••• 2.- 6 junit> .. '917 1 scbre. 1915 • » t
, Jdem •••. Pablo Domlnguf'l hp6lito•••••••••••••• 2,- 2 idem ... 1917 1 julio.. 1914 ) • •M.O banda Segundo Sti& Aralia •.•••••••••••••••••• .0 1 abril •• '917 • » » • • •
rar¡ento. Juan Barrera Sacalura •••••••••••• , ••• , • ..- 28 junio•.• 1917 • • » » t tBrigada•. Luciano Municio Esteban ••••••• , ••••••. 2.- 2 mayo .• 1917 1 Cebro. 1915 • • •
, Idem •••• tan Pons Pctn1s ................. , ••••• 2,- 16 abril. .. 1917 1 mano. 19 15 • • •
,sargento. .rio S4nchel P~ra•••• , • •• •• • •••••••• ..- 26 mano. '917 t • • • • •
Idem •.•. Manuel GonJálea Araujo .•.•••••• , •••.••• 2.° 4 idem .. , 1917 , » t • ) t
Brigada .. D. Jos~ Alfnna Fair~ ................. 2 - t junio. 1917 1 julio •. 191.01 » » •
¡sargento. Carlos Benftea O'vila ••••••••••.•••••••• l.- n enero •• 1917 • • • • ) t
, Idem .... Silvano Toledo Lomas •••.••.••••••••••• l.- 11 abril ••• 1917 » • • » • )
Cabo .... Eugenio Torrerrolll CJiment•••••••••.•.. 1.° 1 julio ... 191' • • » » • ,¡ Plus de 0,25 ptu.Sargento. Anlbal Mureno Barea , •••••••••••••••••• 1.0 21 sepbre 19 14 • » • • » •
Cabo ..•• Alfredo Ten~ L6pea.·•••••••••••••••••• 1 ° 18 abril ... 1917 » » • • » » Plus de 0,25 ptas.
INGENIEROS
I~Brigada .. Josi' Baena Espejo •••••• ••.•••••••.••• 2.· 1 junio••• 1917 1 eoero. 1916 • • •
Idem •• , Luis Pedroso Rodrfcues .••••••••••• , •••• 2,- 30 idem ••. 191'; l agosto 1914 • • )
¡sargento. Vicente Mateo León •••••••••.•••.••••. 1.° 27 mayo •• 1917 » • • • • »
· Idem •••• David Rancbo Hera'ndea ••••••••••••..• l.- :a junio••• 1917 • • • • » •
• ldem, .•. remando GonJálea Bernal•.••••.•••••.•• 1.° 35 julio .•• '1917 ) » t t • •
~ldem •.•• Arturo Sola Rodrfgu~ .•••.••••••.••, •• 1.° 7 junio•• 1917 » t • » • •
• Idem •••• Jos~ MarUn Ruia ••••••.•••••••••••••••• l.- 27 idem •• , 1917 • » • • » »
,\Idem ..•• Cesárt'o Domlnruca Rubio •• , •••••••• , •. l.- 6 mayo •• 1917 • • • • » •Idem ..... DiegoJim~nel Pedrero•.• , ....... , ..... l.-
·3 enero .• 1917 » » • t t •
· )Idem , ••• D. Jos Olavarrieta Castro••••.••.••••••• 1.° 5 julio ... 1911 • » • t • »
•
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SUELDOS, HABERES Y GltATU'WAClONES
IExcma. Sr.: Vist.a. In. instancia promovida con
Cocho. 7 do mano último, pnl' el O'Ib<> dI' h Guaro
~ Civil, ~timao. o.~yetu.no Snri.1. C:·'nO\-a.". J"('Bidente
en Villqrrobkdo (Albll.ce te), en súpli('a dt' que 1c
seo.n ~hOruu:los los haberes corJ"(~pondient(':l al ll1leS
do noviembre \11t.imo. /1110 ha <1epdo (le percibir.
el Rey, (CJ,i. D. 1(.), de a.CUCI'UO con lo inform:.w.{) p:>r
la. Dil'{;(X'lún ~enern,l del Cllorpo y la 1nkrv$lcIÓ!\
oivil do Guenn v l\lu.rin:.L y (lel Prol I'I't nr.:ulo en
Marruecos, Be In' ~ervido ~coder a lo solicitado
y di.s'pon<lr que por el quinto tl'rl'iO le SÜ'1J\ rtHo.mwfu..'1
los devengos corrospondirntcs al citado mcs. en adi-
cional oJ ('jereicio de 1916, en conocpto do reli('f.
Dc real orden lo digo u. '". E. Inrn Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios gnarde n Y. E. mucboa
años. Madrjd 7 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA.
Señor Capitán general de la ter~ra región.
Señores Director de la Ü'uardb. Ch·il. Int.oIl~t:A!é
general nülittl,'1I e .1ntef\~\ltor civil de (hierro. y
Marina )' del Prot.ectorndo ell Ma.rrueco..~.
SIdI .. JIsII~ , Asantas .enerales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. pl'omovidta o. esw
Ministerio por Isabel Benítez y llenítez, v~~ina de~'lendoza, calle José :F~rico )[oreno núm. 1.114,
(Rapúhlicn .~entina). mtJ.dro dcl recluso Cristóbal
Ruiz Bcnítez, tln súplicu de i:OOu,It.,o F,..m este del
resto de B pena de UQOO afios· v un día. de re-
clusión temporal, que sufre por el d6lito de a,oondooo
de sen'icio, el ~, I(q. D. g.), de acl1erdo con lo
informado por el Co~te genera.l de Ceuta. en 18
de abril último, .y por el Consejo Supremo de GUer~
y MariI& al 16 del mes anterior, se ha. servido
desestim:u- .. 'petición de la. recurrente.
De real orden lo digo a Y. E. ¡nm 8U conoci-
mient~ y demás efuctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madricl 7 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor General en Je~ del Ef'rcito de Es¡aña. ~
Ames.
señor Presidente del Con..-"(·jo SupreJW) de Guerra
y MariIa.
Madrid 3 de julio de 1917.
8eflor Capitán genem.l de la primera región.
8efior Interventor civil de Ouerra y Marina y ~l
Protectomdo en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
, ."
~~i nORA. PECHA. EN QUE A.8CENDlOD.~h 4el IDcr- en m
CUlCRP08
."'~ &ctu&1 periodo de
: i'" ~ch. A BRIGADA. A 8UBO.. ICIAL ObaerT..eloDeI
el.... NO.BRB8 : lioDBPJ:llDJENCIAB • :.tI; °i Di.. KM A60 DI.. Jlea A.lO ~ K.. Año.- o~
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SANIDAD MILI1'AR
Blipda de Tropal • o • • •• • •• Cabo .. o • Esteban Rubio Cuma ..•• o ••••.••••••• 1.° 15 enero .. 1917 • • • • • • Plus de 0,25 ptas.
Ce .. mixta d M IUI Vdem .. o' Aparicio Arhalo Pinedo ..•• , ••.•••••.• l.· :1 mano •. 1917 • • » » t
» Idem.
m. e e .a ...... Idem .... Jos~ López Garcfa ••••••••.••••••••••••• l.· 7~ulio ... 1916 » • » • • • [dem.
INTENDENCIA
l •• Comandancia .•.•.•••••• SarKento. Lorenzo Sanz Santos•••••••••.•••••••••. ::: ~ :mayo •• 1917 » t » • • •'.&Idem·.................. Cabo ..•• Vfctor,Rodrfguellgleaias ............... junio •• 1917 » • , • t » • Plus de 0,25 p:as.
COID." campaila Melilla ••.•••. Sargento. Te6mo Bustos Mena •••••••.•••.•••••••. 1.0 :11 abril ... 1917 » • » » • »rem .... Cándód. L••••• p..................... 1.° 1 Dobre •• 1916 • • » » • •
Idem tropal Ce ta Idem • . •• Mtrcelino Casal Gil ••••••.•.••••••.•.. l.· 30 JUDio •• :::~ • • • • I •U .......... Id t ~ R . F 4nd 1° 1 Cebro oO' • » » •em .... os UII em el................... • »Idem . • • • ictorino de Grado Ortega •. • ••••...•• 1.° I~ abril ••• 1917 • • » » • •
Idem id Larache rdem . .. Felipe Pascal Sana.. .. .. .. .. .. ... .. .... 1 t' 7 idem.. 1917 :1 » • » • I •. • ............ Idem .... Francisco Marln BoniJla.. .. .. ... .. ..... 1.° 12 idem ••• 1917 • • » » •
,PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: Accediendo o. lo solicitado ]?Or el ~J­
misario de guel'11l. de segunda clnBe. con· destmo de co-
miBa.rio de guerra. de la ¡:d'ovincia de Cuenca., don
J086 Pradell Ped:ra.za, el Rey (q. D. g.) SIC ha. Hcr-
vido !Concederle el p18e nJ situación de supert.u-
mem.rio ,sin sucldo, con re!lldencia. en esta. C~rle,
con arreglo a. lo que detennin,.m las re:UeS órdene,;
de 2 de Rg08to de 1889 (C. L. núm. 362) y 28
de. noviembre de' 1890 (O. L. núm. 453), quedando
adscripto Do 'la Sllbinspecci6u; de la. primera región.
'De real oroen lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento_1 demú efectos. Dios~ o. V. E. muchos
&fi0l. Madrid _9 de i,plio de 1'917.
1'&IKO DE RIVERA
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SICd6D de IIstraCClOD. bcIl11D1lealO
, cuenas diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovidt'o
en 20 de junio próximo ~o por el Boldado del !'e-
gundo reguniento de Pontoneros, J'JSé María Tena. Her-
nández, y cursada. [Álr V. E. a. este Ministerio en .3
del actual, 60licitando toma:r pute en las 0P031-
ciones que .¡:wa cubrir ~oce pla.zas de mú"icos ma.-
yores de ml'cera del :Ej(~rcito, p. rn€dida. que va,yan
ocurriendo vaqlIltcs, ~ron anunciadnBpor real or-
den de 8 de mayo Fóximo ftIo~O (D. O. núm. 101)]
y taiíendo en cuenta que el lntercswio prOID.OV1O
.la ll€lferida. instancia en tieDl'fQ oportuno, el Rey
(q. D. g.) ~e ~ !len:ido disponer que la. r~LI orden
de 3ú de Jumo ~óxlmo pasndo (D. O. numo 146),
se entienda pmpliada en el sentid.o de que el. ~Ol­
dado José :.\1arm T~ H<..'11lández, queda n.dIIutldo
poro. tonm.r ¡xu-te en la mencionadn oposición, qu~­
dando fi.rme y ~lUbsistentes los dcmá.9 exUem03 de
la m€nci~ Tenl orden. .
De real orden lo digo a. V. E. para su ConOCI-
miento. y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aD.os. Madrid 9 de julio de 1917.
PlUMO DE RIVERA
RECLUTAMiENTO Y REEMPliAZO DEL EJERCITO
'flxcmo. Sr.: Ha.llándO!le justificado que 10ll in·
tlividuoe que Be relacionan a continuación, perte;-
necientes a los rcempJa.zos que se indican, están
comprendidos en el arto ·281 de la· v~te . ley ~
reclutamiento, el Roy (q. D. g.) se ha servIdo dis-
poner que se d,::vuelvan a. los interesados las canti·
<L'ldes que ingr~&.u"on [Aro. rnlucir el tiempo .de ser-
vicio en fil.a8, según cartaS de pago expcdi~ en
l.a8 feclms, con los números y por l.a8 DelegacIOnes
de Hacienda que en la. citada. relación 8e .expresan,
como igualmente la. suma que debe 8er rem~
la. cual percibirá el individuo que hizo el dep6eito
o la persona autorizada en forma l~l, según pn!-
viene el arto 470 del reglamento diotado paza. la.
ejecución de la. citada ley•
De real orden lo digo a V. E. paza. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much~
añO!!. Madrid 7 de julio de 1917.
,PRIMO DE RIVERA
Beñores CapitaneS ~r.J.les de la primera, segun~
. tercem, cllBJ"ta, eextn. séptima y octava. regio~.
señores intendente g'eneraJ. militar e Intlerventtor mvü
de Guerra. y Manna y del ProtectoradQ en ~
rruecol.
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.....i rVI70 •• Q1III1'1l1.0a ALlnADO. Nomero DeI...c16D q1ll4e-B caja del. d. Ha.c1eDcSa b....r. ..,
carla qae expidió ralo"-OYBRES DE LOS RECLUTAS ¡.
dereoluta de~ I.oan. rada
A1DDUlmllDto PronDcl. Ola JI.. Afto 41 Paco P.....
- -- -- - -
ntonio Barrera Ibarreche 19 17 Madrid .•....• M.drid ••••• Madrid, l ••••• 8 ~nero. 1917 97 M.drid ••.• 1.000
laudio Alguacil Lópel .• 1914 ¡Santiago de l.
Idem. Jal!n ••••••Estada•••.• Jal!n.. • ..• Ubeda, 3' ..•. 30 '914 189 500
mUio BOl(arln Mlrabent . 1916 Isl. 'riatiraa •. Huelva •.••• HuelVl, 25 ••• '4 Cebro. 1916 242 Huelv••••• 500
osl!Marln Lancha Vázquez 1914 Zalamea la Real Idem .•.•••• lValverde, 26 .. "ídem. 1914 50 Idem ... !t. 1.000
Raímundo Caudel Caudel. 1917 Valencia .•••. Valencia .• , . Valencia, 41 •• 13 ídem. 19'7 23 ValeDcia •• 500
•rallel Siurana Boir••..• 1914 Idem .•.•.•.. Idem •.•.••. ldem,43 ••.•• 27 ~nero. 19'4 346 Idem •••.•• 500
osI! Fuentea R.m6n .•.•• 19 14 Idem .••.•.•• Idem .•.••• ldem ......... 29 idem. 19 14 2°4 Idem •••••• 5°0
aria no ClIltellA BarberA. 19 14 Ollola ..•...•. ll!rida •.•••. nal.guer, 69 .• 27 idem. '9'4 ~42 Ll!rid••.•• 500
M.teo Closa Aragay ...... 1913 Arbucias •.... Gerona ...•• Geron., 70 .••. 14 febro. 19 13 71 Gerona •.• 500
esl1s Moraza MartlDez ••. 1916 Barrica de Co-
1916IIna .•.••..• Burgoa .•..• Burgos, 82 •••• 18 idem. 474 Burgos •••• 5°0
Jo~ Arce L6pez .••....•• 19 17 Burgos ...•••• ldem •.•.•.. Idem ........ 13 idem • 1917 189 ldem .•••• 1.000
Jos6 MarIo EgulraunEgui-
Bilbao ...•••. Vizcaya ..... Bilbao, 86 .••. 21 enero. 1914 68 Vizcaya ... 1.000leor ............ 1914
JusI! Rubio Alvarado ..... :::~ Idem •.•.•.•. Idem ••...• Idem .••..•.•• 28 idem.
"'1
136 ldem ••... 1.000
{;lián San MarUn Rubio .• ldem ...•.• Idem •••••.• Idem ••••••.•• 3° mayo. 1917 3·' ldem ...•. 5°0
aouel Vázquez Tejeiro .• 1917 Vega de Villa-
16 e~ero. Z.mora ••• 500lobos ....... Zamora. .. • IToro, 97 ..••• 1917 245
Justo Garda Pérez .•..•.. 1914 C. Rodrigo ••. Salamanc•. 'Ir. Rodrigo, 99· 12 febro. 191 220 Salamanca. 500
Vicente Latorre Ventura. 191 Lugo •.•••.•• Lugo .... '" Lugo, 111 : ... "4 enero. 19 14 227 Lugo •..•• 500
•
Madrid 7 de julio de 1917.
© Ministerio de Defensa
